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る。更に、全国21（当時）の BFTC の概要については、伊藤薫［2018b, 2018c］で紹介した。
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西暦 和暦 全数 日本人 外国人 １０人以上 日本人 外国人
２０１０年 平成２２年 － － － 3,132,000 3,068,000 64,000
２０１１年 平成２３年 3,721,000 3,694,000 27,000 2,734,000 2,712,000 22,000
２０１２年 平成２４年 3,461,000 3,433,000 28,000 2,838,000 2,814,000 24,000
２０１３年 平成２５年 3,493,000 3,457,000 36,000 2,835,000 2,803,000 32,000
２０１４年 平成２６年 3,761,000 3,719,000 42,000 2,719,000 2,685,000 34,000
２０１５年 平成２７年 3,457,000 3,397,000 60,000 2,725,000 2,675,000 50,000
２０１６年 平成２８年 3,400,000 3,333,000 67,000 2,834,000 2,772,000 62,000
２０１７年 平成２９年 3,346,000 3,241,000 105,000 2,855,000 2,760,000 95,000
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OB からも寄贈があった、という。類似のシステムとして伊勢志摩 BFTC が2003年から「ど
こでもチェア」（車いすレンタル・あちこち返却システム）を実施しており、これが「日本初」
ではないかとされている。この影響があったかどうかお伺いしたところ「特に伊勢志摩
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　全国の BFTC による、バリアフリー観光先進事例発表が行われた。南から沖縄 BFTC、
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　2015年度は、2014年度の観光庁「UT 促進事業」の成果を基礎にして、秋田 BFTC の
2016年４月開設を目指して、秋田県観光連盟を中心に様々な準備活動が進められた。
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〇９月～２月 宿泊施設の調査を実施（119施設／ 2 月29日現在）
 （筆者注：３名×４チームでエリア分担。１か所２時間。１日で２－３箇所
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　BFTC のトップランナーは、2002年に三重県鳥羽市に設立された伊勢志摩 BFTC である。










年度から参加し、伊勢志摩 BFTC を始め全国の BFTC と交流を持って、各地の様子を知っ
たこと。
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区分 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年
男女 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
（国内・国外）旅行・行楽 81.9 82.1 82.6 80.5 75.9 72.7 －
　  男 83.2 82.6 82.1 79.4 74.2 70.4 －
　  女 80.7 81.6 83.0 81.5 77.4 74.8 －
（国内）行楽（日帰り） 56.5 65.4 65.5 65.1 59.6 57.7 58.7
　  男 56.2 64.2 62.8 62.3 56.3 54.0 55.5
　  女 56.8 66.6 68.0 67.8 62.6 61.2 61.7
（国内）観光旅行（１泊２日以上） 65.9 58.4 56.7 54.2 49.3 44.9 48.3
　  男 69.2 59.5 56.2 53.2 47.5 42.5 46.7
　  女 62.8 57.4 57.2 55.1 51.0 47.1 49.9
（国内）帰省・訪問など（１泊２日以上） 20.7 26.7 27.5 26.8 25.0 23.5 25.6
　  男 20.4 26.5 26.7 25.6 23.9 22.3 24.9
　  女 21.1 26.9 28.3 27.9 26.0 24.7 26.2
（国内）業務出張・研修・その他（１泊２日以上） 15.0 19.4 18.7 16.7 14.9 13.0 －
　  男 24.4 30.0 28.6 25.6 22.4 19.6 －
　  女 6.2 9.4 9.5 8.2 7.8 6.8 －
（外国）観光旅行 3.7 7.4 10.8 10.3 8.7 7.5 7.4
　  男 4.0 7.7 10.1 9.5 7.8 6.2 6.5
　  女 3.4 7.0 11.5 11.1 9.6 8.7 8.2
（外国）業務出張・研修・その他 1.3 2.3 2.8 2.5 2.5 2.2 －
　  男 2.3 3.8 4.4 4.0 3.9 3.4 －
　  女 0.4 0.9 1.4 1.2 1.2 1.1 －
 注）「行動者」とは、１年に１回以上行動した者。「行動者率」は、「人口に対する行動者の割合（％）」である。
  　  1996年から10－14歳も調査対象となったが、時系列比較のために本表では全て15歳以上の数値を掲載した。
　　　2011年調査までは「業務出張・研修・その他の旅行」が調査されていたが、2016年調査では調査されなくなった。このために2016年の「総数」、
　「国内」・「海外」の総数は掲載していない。
 出所）総務省統計局『平成２８年社会生活基本調査報告  第２巻　全国・地域　生活行動編』（2018年3月）の「第５表　男女、年齢、旅行・行楽の
　 　種類別行動者率の推移（10歳以上）」（pp.208-209）より筆者作成。
補表１　社会生活基本調査の行動者率（％）の推移（１５歳以上）
























































年度 ハイカー数 日本人 外国人 外国人割合（％）
2009 35,390 29,542 5,848 16.5
2014 35,503 22,121 13,382 37.7
2015 42,386 24,116 18,270 43.1
2016 45,373 22,213 23,160 51.0
2017 47,905 21,760 26,145 54.6
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バリアフリーツアーセンターの設立について（Ⅱ）
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